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騒且e】don sur 196volutton du饉機 de oblesse des Cambremer
吉り|1 佳英子
Dans∠Fa』強強αubθ J口降叩 s ir鷹ね,ptt les“I嶽〕d6men"Ⅲ
carad過山 nt les per80nnag麒3 du roman,遇y a la pαtttion socialeo En」et,
c.est ene q正pemet de dmer les pexomages dans l■土dle mdaleo De
quene J“m PrOust a画』 ttibu6 m statut面al aぬque personnage?
De quene m田雌
“
a―Lil d臨anh6 1e statutttdal au com山〕10徴五ture de
la」Ebaゐθ螂口とθ?
En an…tlme des山∝ du(雌Щttme se30W a Balb∝d ns S爛開口θθ″
6bロaF■θ Д nOuS anons essayer de COmpFendre le pr∝ssus d
a領bn par houst dela p面血 鋼 e de sespemmages.
Au Щietdu h desCmhm
Dans m des manu面機du山期めme ttour a Balb∝a.ns  que dans le
C山山r12,le dtt de nObl“鍵山)s Cambremer 6tdt baron●arOnno Ou
comteccomteSSep tandh que le饉機 utt dansle―山阻正ば ∝ttttjo疇
cdd de marqdsいarquimpe ch“Proust,in・est pas rare que le dlm social
d¬EL pe…ageぬange phttЮuns lb董〕au oo■us de la ttdaction du roman。
Peut―on obsewer egalement le ph“o he en ce qul∞nceme h
m面島 a仙m du itt des Cambremer?鏃d est h cas,quand d de quene
facon le ittt des Cttnbremer“ra■ comg ?Nous anon3亀口ement
tenter de conndtt h rattm pourhqudle Proust ahalementciddle d機
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de marquisいarquisep pour ses permmages des Cambreme■
D Avant 1914
1)Le CI山山r120。■■.lα35幼
Nous anm8"ut rabort exammerle Cah・ier 12,dont a r6山dおn date du
亜heu de leann“1909。n conient106pttЮde des vacances a Querqutte,le
htt Balbec.On y trouve aussi les peBonnage43 h Chem慧〕y les htu■
Cambreme■
Cl旺ねusement,dansle Cah・ier 12,on peut Ob∞w r les deux 30rteS de ittes
des Che面闘y Nous anons dter b】戯vem ntles panies qu∞ndennent ces
deux tt dedl騰s.
n JaJtd,abord,du側L  63 1p du Cah・ier 12 qⅢ pttSente la nutation des
ChelmttЮy.
IP62■
[. ]¨Qu・est―ce que oda tt de■lr山r a Querqu面鵬"嘔由 d,山
le prenner,cOest chtt les l Jel
IR3』
Che面"yC℃st une Com"鉗e""Ahi c.est me femme hen gimple,c.est





d'Che】mttcy(1)est u(a aussi un excdlent homme"[.¨l
Dans cem partie,i est question du d"e de Madame de Ch…yo n
semble que Proust veuine pr6senter la des pexonnages portant le tilヒe de
∞mte et de∞mt sm et qu ont une∞山me珀四櫨歯肛dans cete r6Jon.
Ala出誦rence de ce dl曖d mmte et de∞m esse,on peut remarqutt au
Folio 89 1P du Ctthhr 12 quOun pe3onnage du non de Chem■sey p rte un
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au機饉機 。Nous anon3 dOnC dttr ce価o山田81equd on touve h
dば油ン檄m ducarame de h merede M.de Ch…
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田39■
L載聰de M.de Cho山鴫 la B腱.dou働H機
“
dt me emenente fe―
lgゴ鋼 照 ルあ励 』Jan賜昭
“



























Sdon ce tem,le ittt de nd腱dela mい
“
M de Cho山町 est cdui
de baronneo En hant comp" du nttit que le dhtt de Mo et]Lne de
Cambremeret dd deh宙』b Mhe de Cambmmer80ntle3 mem∝山msle
texte md,oomment peuLon ttphtter oete働蘭触嵐Ю de i機aloB qu咀





pour・9jes pemnnagD3 a ce l陀ade?






LOфoque de h拍山面m du Cttα 64peut att dm“en"e le“but et la




 qd Se d6日】』b涸tt a
Querque前le et dan31e3qudles la Com撮取)amttdむ腱 e Che面腱yj面t de
la beau“dela na艤.
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 aa勧J" Fa tona餞.| I Eral l JJilenα
"|
|ョ7ool La Comte日瞑〕doualiriere en。。 (山負Ю耐田由〕par le vent,ven」it lル
ganl duO+lpour duj田咄hl femeO ot ene avdt 6“⑥mバ1li es
血面田 ,lθオ|IJag de"θ′ F鳳
“
l pourle3 m酬腱 田 h table[...】
Dan3 0eS m,du ht que Pmustぬ面 t鋭鵬 h色山
“
n le dtt de
coml朧
“
pour h宙国腱 Mme de Ch…on peut en omdure quele饉機
h Ch錮山v山腱mit“plus en plu8山由 ぬ
“
lui a oe moment―ne n
mn囲it que oe it“altdonn6徴口ment a dOautes pemonnttps de8
Ch面岬 Qtt me oene dans Lのだ 」e ttm"構ぬ 10on peut
obttwerle meme d燎)pOur lajeune dame.
めLC山45はn■1“鴫
L Cdhkr 45 fome,avec dOau色配B("山ie爵町le ln nu3日nt au net du θり負ヂJa
CuermaれL□Щhe de ce lnanug口dt va C光コD       m 1912 θ′1913。
C.est dan3 1e C凸山r45 que le nom de Camb“mer app田dt pour la
p‐m■em詭。On oommenoe a muverce nolm au r16ノ.
IP16呵
[..。】θhutes lあぼ|+11加由|+ldeuxl“山田t―L81,||ご11“コ|
|ご包2a静| +lav∝adコJrationl lad□山り巨onl l″ur unθ Fe22θ pFaα毎|
I Janιノ励 加 α,コ繊囲 ″コα"ご
力d餞
"′
l par une femme lJ触
`bllpranttHpFattHprattH θ″||“θ壷観 ル|+lpl田畿 歯 成"
oo―e mefemme mon畿〕8ur me10+|‖ra raF‖Lpe de fe■sur le
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devant de sa br,l ③ 10autte“
“
dela b口艶鸞 de vel田田,+lqЩ ttdt
co―ele ruban mur Cこlh面hBdtla conclk)10,cOest a山n96tant p田
av∝dles,par une femme qul pouvttt dOautant mleux lFesl garder lFes
yatt■erl les yeux L63 8ur deS,qu・山e nOⅣdt pas 10血dequtt Ш
bttOur9 1コθ′l n06hit l Jal pars de lew・9山饉∝Bo C.6臨己tla l JaFI C艶日理
de Cambmern“nan血.[。¨l
Dans ce価,Proust a d・abord ttt《
…







D aptt avolr ray6 une pm
du mot"Barome".Prom a■■L直通 Oe ot par m6garde?En"ut cas,on
peut dLじ叩e Pmm a halementCh面l  dtt de comtesse pour mLne de
Cambremer pamlles deux 30m de饉臨 .En eret,ahmt donn6 que 10m
muve b itt deoomt―dangh dm10卿詭 du“″Ja働銅 ,“房 D
Ⅲ  SdthmttDaunet,ユ馘 probable que Proum山島縣le itte qu■Ⅵ田山山
donner aux C田正bremer a oette 6poque―n
Dans plusieu■s cah魚】B]自由増≠遍aVant 1914 que nous avon3崎a eX劉口En6s,
il y a deux田山田 de i鮨田 pouFleS pmonnar・S des CambremeL Au d6but,
PrOun a eu lhtenttn de leur donner le i抽D de baronoamnno,m血
Proustlea halement mmplac6 par dld de comHoomteS→au plusねd en
1913。■8emble dmc quec'ett a ce moment―la qui aurat出鋼
“
de p■ndre
le ittt decomHoomm pourctt pemonna騨。
Cependant, Proust va a nouveau ぬangttr le tite de nOЫsse 
“
8
Cambremerpendant h gEere Ⅲ  prOquen lm Fand dttdttement du
roman.
D Pen山面 h pere
l)Le Cahtia“に JLl則
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Pendant la gum,dan3 1e C五日br 46,Proust commence la 16山田力lo  de
106p減nD山de…e ttOuF a BmeC et,a ce momen成,■donme
mvlElablement aux peBonnttpB des damtt de Cambremer le titt de
bamnnee Cda se dme dOabOn dan81∝働山Ю66r°ふ68 1p du G面け 46 qd




Qudque nmp3 aptt j'“山+ldevant le GdoH回l en協血de bttl"
po031eS plus du3 etles plus h…
“
ね」膿嵐he(ljenθFeFmJJpruJ








‖Ⅵ山雌 me l面面t:"Ce que vou8畿
ぬan“nt de meme pour」嚇 e,au餞勧3in,m aVait que pour
dle,m血勧 Lant dle n・醸 plus bonne a m_aux血田 )et lJi4P口θl
hememmtje仙山 toutt h m皿臨p… a
日57呵
An山色 quand■ou8 WmleS d6bouぬer十lau petit ttt de 8田deux
ぬN 1ヽ山田h lpte百
"l me deantt au∞
h de hqudle nm8■OuS
詢正ons h[1+ILШnense etl、た山ecalne■hau"HHΠお +|″口雄 |
de h B“.de Cmbremer dou油畿腱.[ .¨]
En plus du饉枷腱) e baroane dou面饉晨狂じ, nous muvm8 aum α愛d de
bmnnepaFlewd i mquepournШ leper∞Шlar desa h出←倒腱e.
IR3呵
I¨.1 0n ne“muvmtt que de10andenne“dett mttm,de h m可∝
“
de
son chateau,du luxe de ttB血
"揃
8,de Sa pr“血 mce dan31e p町, t
on ooy山崎 ぬhd面山 du聴詢 ..。00 pt趾,Atts aux…
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dVeuX。¨hSant dans les nouvenes dゝnp“t tt de BretalttLe"Ou 10on
30muSeFeme cem m“",h nOms des h宙血 p―l lesqud3 8er山
d“"au hasardm mtt en口b la"Baronne de Cambremer9 n“de lbland
En tenant oompte de lti出発i正仙 de Pmust veH 1913,畿que nous
aVOn3(均a menttn“,c・∝Hい山℃80n m"nttn dea枷巨buer le饉機 de
comH00mm auxpe3。nn到
『
B des C測血bremer9 qucttL tth饉on peut―
on donner en oe Ⅲ  oonOeme le dlh de barome que 10on touve dan3 1e
CJ山瞬46コ臼菫嘔6 en 1914?




m00nCmantle 860ur a Bdb∝dep面b par exemple le CJ山肛 12。






66 1P a 68 rp du Cnier“
…
。ndmtaux山89 f a91.pducm 12。
Quandユra∞田d“,ШdHc町饉6 dan3 1e C山
`博
le dtt de me de
Cambmα醸りaa五t“鵬le働面a12?
Dan3】b撤h57 1p a 101ノ山 cttn 46    au seoond l崎Our a
Balbc,on obmwe pmsque輌叫 le dl鵬de baronne au suJet de mme de
Cambremer a 10呻檄m du価76b・is r°ぬ,… sement,on touve le
dtte de nLarquSe pour Mhe de Camb‐m∝.
IH6詭4°D
pate qui neavtt ptt de mctoJe h岬町ud geulement quela山田eⅢ
Ven山30appddt h   de Cmbemeretnon“Cl回血 協 .[...l
Pourqud dmc,80u山面ement,10autur udbぃ←遭le tte de m…?
C'o鯰le seul ca3 0L Ce tite ctt at趣島u6aux Cambremer dansle Cttier 46.
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n faut画narquer通que l“節
“
田 laOondon h"parle mh en籠
Camb‐mer et Camembert est h直通 oomme aiout da8 h mttr gau■e du
no76 r et Ш  m pdtpttia oom`au neme彙飾 du cttier 46。n est dmc
pttdlたque hust ant●Out6 plus taH le tin de    o n est m peu




N6am山田,m andysant le C山山r72 qЩ8阻t le Cahier 46,■ou8
…
btt que hust aumit analement山踵d6de ndtta le饉餞)a籠働u6
色8on p―nnttr en dd de m田Ⅲ 中 ユ田Ψ
").幼L Cm 72αon件18322b
Ce o山hPom山口t Шle 6bau■e de 10…du 8000nd l崎our a BdbC et
pmnd h日口山1にdu Cdbbr 46 men…6      。n date de 1915。Dea le
働 ut de oe…on pat obmwer de mttwilg」o伽bJ2♂lЪ et da
"鋼 幽 孵






轟 ぬ銘 lL Ⅵ劇hh・L ttt腱(山B Cambmmer est J[d de
m   ttT山O etneぬanr ptt pendmt師山直a轟 。On ne muve
ptt le饉楓D de bamnomnneD正dd de oom鯛い 皿 絶田 0。 Le ittt de
m田ⅢЦma町山→6tant r"山dans h面晨au neび10"bhe側ぼla base du
Cm 72,on pmten oondm quele satut dtt Cambremer a hen“壼縫
dan31eCm 72.
De qudle oon h m…山n…
“
par hust en ce quiconoeme le
dmD deS Cambmmtt v8目Htte aloB ttuα t r le闘叩p ment de
lh饉騨e山山田山me ttour a B山曖 ?
Depttle d6butdu Cm 72,le8■山 Cb31た記Шh mtⅥ洒ment enⅥ
dh宙
"r les Cambttmer a h轟
ぬ銘 le8 VerdЩho M血oo―eL
Ⅷ Шh mmblentne ptt voularle3 h雌,lem idd sne Jamndmtp田
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at l゛es cambremer a la 山 。 cepmtLttLt, m apprenant que les
CambHDlner V■endrontぬez les WbH山田dn,lem adeles ne parlent que de αda
山m81e匂ほh qu vaa h RawdЁ
“
.
Cete sene∝C m peu phscbにh叩
“
danS h m187e au neメ1°qdfen sd絶
au C山72.Pttmiles剛∝ 贔 Ⅷ Щh,C"眈d enp     ne peut
pas caner leぜh血悦 qutil po山enven les C血h嵐熟 En eCet pour
Cottard q正o叩
“




n est u httte,pourle8 m deS VerduttLtd3 que COnd,le d"de
nOble38e Semble plusぬant q i n'“t en“d .血d,le dtt de
m田岬正くmm apourdet,dan3∝― la,de vdongerles Cambrem(ェ
Dul五t(聾■〕ont le饉機 de m田製由いarq山瑚)a pl酬巨 du CttieF 72,les
Cambremer ad"ntplus h m血対
“
des価回es desl鞄記ЩheCettthmt
peut donna une cE■腱ine dEk調にit過うlinttuo巨on au d6but du       e
菊。ur a Balbr de 10“山地D dan3 1equd l"五山 es恥」Шh veulent
輌 Outt m宙la h,cambmmerぬ蒻lesVerdЩh mtth〕h菌[協歯鵬h
Verdurin。O  peut donc dhに叩ela m…饉on du itte des Camb]隧m r
∞ndDue a Щ 血 F r6pm de h venue贔Cambremer a la轟




,le d機h Cambttmer dm81eS mm面"
(de 19m a 191め血ht plttett m…血 .ht rabord,。n obsewe
htt le Cm 12 1es deux 30meS de饉臨 des Chmm「p山町ui est
que前滋瀾La10B dela m囀嗣 hO回山翼v et de la baronne de Che―y。
El田正
",dan31e C血
64,Loust htit app田正機 la comt‐se doud血漱D(b
Chad駅平Jり島 a血m peu h6d“en枷
“
le dtt de baronne et cdun de
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∞mtesse,Proustぬ血重t halement(hn3 1e Ctter 45 1e dtt de comttsse
pourles permmagete des dam∝de Cambreme二n semble que ce饉機 働託
`轟
島籠 ぬoem aη91Hac Mttb Proust ttp“nd le titt de barome pour L田
dam∝de Cambttmer dan31e C山46。E」h,dan3 1e C山面r72,le ittt de
bamnne∝t mmpl田6 par“ld de marme.
n semble m peu ttant que Proust山
"ut dh ooupぬ
面 p ur l∝
Cambremerle itt de m田製田い田q山鸞)ap艶8 aVtt abandonn6 1es im
de mmteはnte畿)et de barOnO脚ШL .LoBque Prom a ttLh麗10ф品
du deuxittme ttour a Balbc,avdt―il lh勧饉on de‐nouvder limage des
Cambremer?L¬印ぬ d取)que noLs晨覇m囁3 fomuler∝t h suivan":en





du面雌me ttoura Bnec,Prom aШ:山vOulu
品 ph8 dep(図nb直畿 au d鋼叩pementdelhmedu mman.





μ阻れ 6ditt pubttb 80ug la ttHttm“J。4Tadi6,Paris,
Ganitt Hbh品崎uO“L蘭仙山,19瞬a1989“vol.).
(1助 .
卸 Ot qui aurait huu suppmm鉱
0剛 ザdu Cahier 64.
K43-ion 3-hm・






(11)Cesぃ8 30nt 6rittB 8ur un papler oou6.
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